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ABSTRAK 
 
INDY DANIASTRY RUSYDAH. Pengaruh literasi keuangan dan konformitas 
terhadap perilaku konsumtif siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) 67 Jakarta 
Timur. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Literasi Keuangan dan 
Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif Siswa di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 67 Jakarta berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 67 Jakarta. Metode yang digunakan adalah 
survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 
pengamatan dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 
Negeri 67 Jakarta yang berjumlah 286 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportional random sampling dengan menggunakan tabel Isac 
Michael sehingga didapatkan sampel sebanyak 158 siswa. Data dari variabel 
Literasi Keuangan (X1) merupakan data primer berbentuk soal tes dan 
Konformitas (X2) dan Perilaku Konsumtif (Y) merupakan data primer berbentuk 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan 
uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data 
diketahui ada pengaruh secara parsial antara literasi keuangan dengan perilaku 
konsumtif. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukan nilai thitung 
sebesar -4,809 lebih besar dari ttabel sebesar 1,97549. Dan juga ada pengaruh 
antara konformitas dengan perilaku konsumtif hal ini dapat dilihat dari nilai thitung 
sebesar 6,068 lebih besar dari ttabel sebesar 1,97549. Kemudian berdasarkan uji F 
didapatkan hasil secara simultan ada pengaruh antara literasi keuangan dan 
konformitas terhadap perilaku konsumtif. Dapat dilihat dari hasil analisis data 
yang menunjukan nilai Fhitung sebesar 42,921 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,05. 
Terdapat pengaruh negatif antara literasi keuangan dan pengaruh positif 
konformitas terhadap perilaku konsumtif dengan koefisien korelasi ganda sebesar 
0,597 dengan demikian hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui 
koefisien determinasi (R2) sebesar 35,6%. Oleh karena itu, untuk dapat 
mengurangi perilaku konsumtif siswa perlu diperhatikan kemampuan literasi 
keuangan dan memperhatikan sifat konformitas siswa. 
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ABSTRACT 
 
INDY DANIASTRY RUSYDAH. The influence of Financial Literacy and 
Conformity on Consumptive Behavior Student in 67 Senior High School East 
Jakarta Economics Education Studies Program, Faculty of Economic, Unversitas 
Negeri Jakarta, in 2017. 
This study aims to determine the influence of Financial Literacy and Conformity 
on Consumptive Behavior Student in 67 Senior High School East Jakarta based 
on data and facts are valid and reliable. The study was conducted in 67 Senior 
High School Jakarta. The method used was survey method with quantitative 
approach. Collecting data using a observation and quistionnaires. The population 
is 67 Senior High School student and the affordable population in this study were 
XI grade students totaling 288 students. The sampling technique using 
proportional random sampling with Isac Michael table to obtain a sample 158 
students. Data from Financila Literacy (X1) is primary data in the form test 
question. Conformity  (X2) and Consumptive Beahior (Y) in the form 
questionnaries. Data analysis technique used is multiple linier regression and 
hypothesis testing consisting of t test and F. Based on the result of data analysis 
known that there was a partial influence between financial literacy with 
consumptive behavior. Can be seen from the result of data analysis showed tcount 
amounted to -4,809 greater than ttabel 1,97549. And Conformity also there is an 
influence on consumptive behavior, it is can be seen from the result of data 
anaysis showed tcount amounted to 6,068 greater than ttabel 1,97549. Based on F 
test there is simultaneosly influence between financial literacy and conformity to 
the consumptive behavior. Can be seen from data analysis result Fcount amounted 
to 42,921 greater than Ftabel amounted 3,05. There is negative influence between 
financial literacy on the consumptive behavior and positive influence between 
conformity on the consumptive behavior with multiple correlation coefficient 
0,597 thus the research hypothesis is accepted, then known coefficient 
determination (R2) is 35,6%. There for to be able to reduce student consumptive 
behavior should be noted the ability of financial literacy and attention to the 
nature of student conformity. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Terinspirasi oleh : 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh." 
(Andrew Jackson) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles) 
Motto : 
 
Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula. Jangan takut 
untuk melangkah, karena berib-ribu mil jarak  pun dimulai dengan langkah 
pertama.  (Indy Daniastry Rusydah) 
 
“Skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada kedua orang tua saya yang 
tak pernah lelah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi 
dukungan, perjuangan dan motivasi tiada henti kepada saya. Kemudian saya 
persembahkan juga untuk teman-teman satu perjuangan Fakultas Ekonomi 
dan   
Universitas Negeri Jakarta.” 
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